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LGV-Est – Lots 33 et 34
n°F1388200154000
SRA de Lorraine
1 Le département de Meurthe-et-Moselle était concerné par deux lots de génie civil de la
Ligne à Grande Vitesse de la LGV-Est : le lot 33, de Xammes à Vandières et le lot 34 de
Bouxières-sous-Froidmont  à  Lesménils.  Les  premiers  diagnostics  ont  débuté  en
février 2001 et se sont prolongés les années suivantes.  Ils ont été menés en plusieurs
phases, en fonction de l'accessibilité des terrains. En 2001, deux phases ont concerné le
lot 33 : de février à mars, sous la reponsabilité de David Flotté et d'août à septembre sous
la responsabilité de Stéphane Lenda. Le lot 34 a également fait l'objet d'une opération en
août,  sous  la  responsabilité  de  Thierry Klag.  Six  évaluations  ont  par  ailleurs  étaient
entreprises dès 2001 sur le lot 33, à Vandières, Jaulny et Prény.
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